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Yapa-patu kalu wirlinyi yani pamarrpa- 
patu-kurra wardapi-ki-purda manu 
janmarda-ku-purda. Rarralykajirla kalu 
jurnarrpa yirrarni. Ngatingki ka kurupa 
yirrarni rarralykajirla. Yapa-patu kalu 
rarralykajir1 a warrkarni manu 
nyinanjarni kalu kuja ka kirdarnarlu 
rarralykaji kanyi. Kurdukurdu kalu 
karrinja-yani manu purlami kalu kuja 
kalu yankirri nyanyi manu kuja kalu 
marlu nyanyi yiwarra-wana .
Kutulku kalu yani pamarrpa-patu-kurraju. 
Yapa-paturlu kalu jurnarrpa kijirni 
walya-kurra. Ngatingki ka yama 
ngarntirni manu jurnarrpa ka-nyanu
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yirrarni yurtingka. Kurdukurdu kalu 
parnkami karru-kurra jurlyurl- 
wantinjaku .
Kirdarna ka yani wirlinyi wurnturu 
karru-kari-kirra kurlardar kurlu manu 
karli-kirli yankirri-ki-purda.
Kurdujarra kapala ngati-kirlangu-kurra 
yama-kurra yani manu nyinami kalu • 
yamangka. Ngati-jana wangkaja, 
"Kurdujarra, purdanyangkaju-pala, 
jalanguju-pala nyampurlajuku nyinaya 
yaninja-wangu . Kajinpa-pala wurnturu 
yani-, kapungku-pa 1 a kuukuurlu tarnnga- 
kurra pakarni." Ngulajangka.ju ngatingki 
ka kurupa mani yurti-jangka manu panu-
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kari-kirli ka yani karru-wana wardapi- 
ki-purda manu janmarda-ku-purda.
Kurdujarraju kapala nyinami yamanqka 
manu papardi-nyanuju wangkaja, "Yanirli 
kurlirra karnari-ki-purda . " Kukurnu- 
nyanu wangkaja, "Yuwayi. Yanirli manu 
j u r 1pu - r 1ang ur 1upa luwarninjini kuja 
kalu watiyarla nyina." Yarnkaja-pala 
manangkarra-kurra . Nyangur lu-jana panu- 
nyayirni jurlpu watiya-wa ti r la . 
Papardirliji yarturlu manu walyangka, 
manu 1u wa rn u- j an a. Jirrama jurlpu- 
jarra-pala wantija walya-kurraju. 
Kukurnunyanurlu jurlpu-jarra-palangu 




Ngulajangka ngarnulku-palajana jurlpu- 
jarraju kuja-pala y i r n mi -j ar r ij a.
Papardi-nyanuju wangkaja, "Yinya kanpa 
watiya nyanyi? Ngulaju yinirnti-kirli 
ka karri. Yanirli kajirli yinirnti mani 
ngatiki. " Jungajuku, yanu-pala 
w atiya - ku rr a.
Kuja-pala kutulku wap a nj a- ya n u, 
nyangupala jinta-kari watiya 
yangkakujalpa karrija. Papardi-nyanuju 
wangkaja, "Yinya ka watiyaju yinirnti- 
kirliji karrimi. Kapankurlu yani kajirli 
yinirnti mani n ga t ik i. 1 Jungajuku-pala
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yarnkaja. Kujalpapala wapanja-yanu, 
kuukuur 1 u-pa 1 angu nyangu. Kuukuujulpa 
karrija watiya-wana. Kuja-pala 
kurdujarra kutulku yanu watiya-wana, 
ngulangkajuku-palangu puuly-mardarnu. 
Kuukuurluju watiya manu walya-jangka 
manu kakarda-jana tarnnga-kurra pakarnu. 
Ngulajangkaju kangu-.palangu nyanungu- 
nyangu-kurlangu-kurra pirnki-kirra. 
Kuukuurluju warlulku yarrpurnu manu 
kurdujarra-palangu yirrarnu warlungka. 
Kuja-pala y ir nm i -jarrija, kuukuuju-nyanu 
wardinyi-jarrija manu ngarnu-palangu. 
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